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SAŽETAK 
Zahvaljujući klimatskim uvjetima i zemljopisnom položaju, Hrvatska flora je 
bogata biljnim vrstama. Među njima postoji velik broj samoniklih voćnih vrsta, 
zanimljivih zbog natprosječne kakvoće svojih plodova. Podaci iz postojeće literature 
kao i oni vlastitih istraživanja uspoređeni su s popisom svojti rasprostranjenih u Europi. 
Zbog jednostavnog međuvrsnog križanja svojti roda Rubus, postoji velika genetska 
raznolikost unutar roda koja je u prošlosti korištena za izravni odabir iz prirodnih 
populacija i stvaranje brojnih sorti. Neke od tih vrsta mogu se rabiti i u budućim 
oplemenjivačkim programima. 
Ključne riječi: Rubus, flora, prirodne populacije, genetska raznolikost, Hrvatska 
 
ABSTRACT 
Thanks to its climatic conditions and geographic location, Croatian flora is rich in 
plant species. Among existing plants there is a distinct number of autochthonous edible 
fruit species interesting for their outstanding fruit quality. 
Data from existing Croatian literature and data from our own investigations were 
compared with the list of Rubus spp. plant taxa that grow in Europe. Easy interspecific 
hybridization of Rubus species is responsible for high genetic variety of Rubus spp., 
which was in the past used for direct selection in natural populations and breeding of 
various cultivars all over the world. It could also be used in future fruit breeding 
programmes, practically without limitations.  
Key words: Rubus, flora, natural populations, genetic variety, Croatia 
 
UVOD 
Vaskularna flora Hrvatske je među bogatijima u Europi s 5593 vrste koje su 
rasprostranjene u svim njenim regijama (Nikolić 2006). Vegetacija na području 
Hrvatske teži svom prirodnom klimaksu, a to je primarni ekološki sustav - 
šuma.  
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Upravo šume sa svojim rubovima obiluju velikim brojem svojti samoniklog 
voća, što predstavljaju vrijedno bogatstvo. U skladu s velikom bioraznolikošću 
u cijeloj Hrvatskoj samoniklo voće također pokazuje zavidnu raznolikost. 
Primjerice rod Prunus zastupljen je s 21 svojtom, rod Sorbus s 13 svojti, 
Crataegus s 10 svojti, Fragaria s 6 svojti, Malus broji 5 svojti, rod Pyrus s 4 
svojte, kao i rod Vaccinium. Pretpostavlja se da su populacije samoniklog voća 
u Hrvatskoj jedinstvene, te da je kvaliteta plodova pojedinih voćnih vrsta 
natprosječna u odnosu na komercijalne svojte. Dostupna literatura navodi da su 
samonikle voćne vrste imale važnu ulogu u stvaranju današnjih sorata (Galleta i 
Himelrick 1990). 
Rod Rubus zauzima posebno mjesto u znanstvenom projektu 
“Bioraznolikost populacija samoniklog voća u Hrvatskoj”, kako zbog velikog 
broja svojti, tako i zbog kakvoće ovog ukusnog voća. 
 
MATERIJALI I METODE 
Na području Hrvatske rod Rubus analiziran je na temelju podataka u 
literaturi (Pevalek 1930, Hulina 1971, 1979, 1984, 1989, 1991, Šegulja 1977, 
Regula-Bevilacqua 1979, Marković 1984, Regula-Bevilacqua i Ilijanić 1984, 
Volenik i Knežević 1984, Panjković 1990, Trinajstić i Pavletić 1991,  Domac 
1994, Šegulja i sur. 1998, Šoštarić i Marković 1998, Tomašević 1998, Regula-
Bevilacqua i Šegulja 2000, Vrbek i Fiedler 2000, Kovačić i sur. 2001, Milović 
2002, Pandža 2002, Pandža i sur. 2002, Plazibat 2002, Rosandić 2002, Ruščić 
2002, Vladović i sur. 2002, Vitasović Kosić i Britvec 2005, Vrbek 2005, Škvorc 
2006, Jasprica i sur. 2007, http://hirc.botanic.hr/fcd.aspx) i vlastitih istraživanja 
(Dujmović Purgar i Hulina 2004, 2007, Dujmović Purgar 2006). Popis svojti iz 
roda Rubus uspoređen je sa svojtama u Europi (Tutin i sur. 1964-1980, 1993).  
Imena biljnih svojti uskladili smo prema Flora Europea (Tutin i sur. 1964-
1980, 1993). Uz svaku vrstu i podvrstu u popisu flore navedeni su podaci o 
rasprostranjenosti u okviru regija Hrvatske (Tablica 1.). Hrvatska je podijeljena 
na regije prema Državnoj upravi za zaštitu prirode i okoliša (Radović 1999), a 
to su: sredozemna, gorska i nizinska (Slika 1.). 
 
REZULTATI I RASPRAVA 
Taksonomski i floristički gledano, rod Rubus predstavlja veliku 
nepoznanicu. Obuhvaća velik broj vrsta. Hegi (1906 - 1931) za područje Europe 
navodi 247 svojti roda Rubus. Međutim prema Flora Europea taj broj je  
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Slika 1. Karta Hrvatske s označenim glavnim regijama s obzirom na obilježja 
klime i reljefa (1- nizinska Hrvatske, 2 – gorska Hrvatska, 3 – sredozemna 
Hrvatska) 
Fig 1. A map of Croatia with main regions highlighted with respect to climate and 





reduciran na 75 svojti (Tutin i sur. 1964-1980, 1993). Gotovo pola svojti 
prisutnih u Europi zabilježeno je u različitim regijama Republike Hrvatske. U 
Hrvatskoj je rod Rubus zastupljen s 33 svojte (http://hirc.botanic.hr/fcd.aspx). 
Nadopunjavajući taj popis podacima iz literature dolazimo do 37 svojti. Popis 
svojti prikazan je na tablici 1. 
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Tablica 1. Popis svojti roda Rubus zastupljenih u tri geografsko-klimatska 
područja (nizinska, gorska, sredozemna) Hrvatske 
Tab 1. A list of the taxa of Rubus spread in three geographical and climatic zones 
of Croatia (lowland, mountainous and Mediterranean) 
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Unatoč velikoj brojnosti vrsta unutar ovog roda stroge granice nisu 
postavljene. Prema Heslop-Harrisonu (u Tutin i sur. 1968) europske svojte roda 
Rubus, kako autohtone tako i udomaćene, svrstane su u 5 podrodova 
(Chamaemorus, Cyclatis, Anoplobatus,  Idaeobatus, Rubus). Prva četiri podroda 
obuhvaćaju 9 vrsta (od kojih su u Hrvatskoj zastupljene samo 3 vrste) i među 
njima nema taksonomskih nejasnoća. Kako se vrste roda Rubus međusobno 
lako križaju, pretpostavlja se da u prirodi postoji velik broj nedefiniranih 
međuvrsnih križanaca, što je razlogom taksonomskih, florističkih, morfoloških i 
drugih nejasnoća (Šilić, 1983). Tako je podrod Rubus veoma brojan i gotovo 
sve vrste unutar ovog podroda su agamo-vrste nastale od vrste Rubus fruticosus. 
Ime Rubus fruticosus je kombinacija dvije vrste Rubus plicatus i Rubus 
ulmifolius koje pripadaju različitim podsekcijama. Rubus fruticosus danas se 
koristi u skupnom (agregatnom) smislu i pokriva sve vrste sekcije Rubus 
izuzevši hibride koji su nastali križanjem R. caesius  i drugih biljaka ovog 
podroda. Hibridi su označeni kao Rubi Corylifolii (Tutin i sur. 1964-1980, 
1993). 
Većina svojti roda Rubus su tetraploidi, ali su poznati i diploidi, triploidi, 
pentaploidi i heksaploidi. Tako je malina u izvornom obliku diploidna (2n=14), 
te iako je samo-inkompatibilna, prirodno se lako križa s vrstom Rubus caesius, 
fakultativnim agamo tetraploidom, čime nastaju brojni međuvrsni hibridi poput 
R. maximiformis i R. picticaulis (Lawrence i sur.  2001). 
Prema podacima FCD-a (http://hirc.botanic.hr/fcd.aspx) u Hrvatskoj postoje 
33 svojte roda Rubus. Ako se ovom podatku pridodaju ostali dostupni podaci 
(Domac 1994) u Hrvatskoj imamo 37 svojti ovog roda. Međutim prema 
rezultatima više istraživanja koja se navode u literaturi: na području Hrvatske 
bilježi se 15 vrsta (Pevalek 1930, Hulina 1971, 1979, 1984, 1989, 1991, Šegulja 
1977, Regula-Bevilacqua 1979, Marković 1984, Regula-Bevilacqua i Ilijanić 
1984, Volenik i Knežević 1984, Panjković 1990, Trinajstić i Pavletić 1991,  
Domac 1994, Šegulja i sur. 1998, Šoštarić i Marković 1998, Tomašević 1998, 
Regula-Bevilacqua i Šegulja 2000, Vrbek i Fiedler 2000, Kovačić i sur. 2001, 
Milović 2002, Pandža 2002, Pandža i sur. 2002, Plazibat 2002, Rosandić 2002, 
Ruščić 2002, Vladović i sur. 2002, Dujmović Purgar i Hulina 2004, Vitasović 
Kosić i Britvec 2005, Vrbek 2005, Dujmović Purgar 2006, Škvorc 2006, 
Jasprica i sur. 2007).  
Prirodna staništa vrsta roda Rubus najčešće su šumski rubovi, a šume su 
najbrojnije na području gorske i nizinske Hrvatske. Osim na šumskom rubu, 
svojte roda Rubus mogu se naći i u vinogradima, voćnjacima, živicama, 
pašnjacima, na zapuštenim livadama i drugim ruderalnim staništima.  
Prema rezultatima analize podataka dostupnih u literaturni (Tablica 1) 
najveću zastupljenost pokazuje vrsta Rubus caesius (15 nalaza), zatim R. 
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ulmifolius (8 nalaza), Rubus ideus (7 nalaza), slijede Rubus fruticosus, R. hirtus, 
R. heteromorphus i R. plicatus (5 nalaza), te R. canescens (4 nalaza).  
Gledano po regijama najveći broj svojti nalazimo u nizinskom (10 vrsta) i 
sredozemnom (9 vrsta) dijelu Hrvatske, zato  što je i najveći broj istraživanja 
obuhvatio ta područja. Svega 3 svojte su zabilježene u gorskom dijelu Hrvatske, 
stoga ovo područje predstavlja potencijal za daljnja istraživanja.  
Samo vrsta Rubus plicatus zabilježena je u svim regijama Hrvatske. Vrste 
R. caesius, R. canescens, R. fruticosus i R. ulmifolius zabilježene su u 
sredozemnoj i nizinskoj Hrvatskoj, a vrste R. ideus i R. saxatilis prisutne su 
isključivo u nizinskoj i gorskoj Hrvatskoj. Vrste R. bifrons i R. heteromorphus 
zabilježene su samo u sredozemnoj Hrvatskoj, dok su vrste R. discolor,  R. 
hirtus i R. sulcatus zabilježene samo na području nizinske Hrvatske. Upravo 
navedene vrste su uobičajene na području Hrvatske. 
Daljnjim istraživanjima u okviru projekta “Bioraznolikost populacija 
samoniklog voća u Hrvatskoj” nastavit će se inventarizacija roda Rubus na 
području svih regija Hrvatske, a kako bi se dobio potpuniji uvid u stvarno 
stanje.   
 
ZAKLJUČAK 
Pored brojnih vrsta, rod Rubus iznimno je bogat križancima različite 
ploidnosti i genetskog udjela pojedinih roditeljskih vrsta ili hibrida. Stoga se 
može pretpostaviti da neke vrste-križanci više ne postoje jer su prirodno 
izumrle, evoluirale daljnjim križanjima ili nestale na neki drugi način. Osim 
toga, mnoge danas postojeće sorte vrsta odnosno križanaca roda Rubus nastale 
su izravnim odabirom varijanti pozitivnih svojstava iz same prirode, dok su 
ostale sorte dobivene njihovim daljnjim oplemenjivanjem. Utvrđena je relativno 
velika rasprostranjenost svojti roda Rubus u Hrvatskoj s izraženom genetskom 
varijabilnosti, te postoji velika mogućnost njihovog iskorištavanja za daljnji 
oplemenjivački rad i stvaranje novih sorti. 
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Prikazani rezultati proizašli su iz znanstvenog projekta (Bioraznolikost 
populacija samoniklog voća u Hrvatskoj), provođenog uz potporu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 
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